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N次元のKAM トー ラスによっては,独立 した領域に分割されなくなり,摂動の指数 6-0で
も初期状態から大きくはなれた状態に変化しうることが示された｡たとえばN-3を例にとる
と,5次元の等エネルギー面を3次元のKAM面でいくつかの閉じた領域に分割できないとい
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